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Los. auténticos Llapiscra, Charlot y el Botones^ 
que con su inagoíabk gracia hacen la delicia 
del público. 
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Muerte de la madre de los ((Gallos» 
mi ,,»»»»1^1 .. i < • 
U L T I M O RETRATO DE DOÑA GABRIELA ORTEGA CON JOSELITO, H E C H O POR NUESTRO CORRESPONSAL EN SEVILLA J. SERRANO 
L ñ S H E R O Í N A S 
b E L f l r i E S T f l 
Doña Gabriela Ortega 
Para Joselito Gomes, como 
tributo de amistad. 
¡ M u r i ó la madre de los Gallos! ¡ L a señora 
del Sr. Fernando ! ¡ Dios la í e n g a en la gloria ! 
E l hecho de ser madre es ya de por si una 
cosa bastante seria para admirar a la mujer. 
S e g ú n cuenta la Histor ia , quiso N e r ó n al mo-
r i r Agr ip ina , ver dónde t i n o albergue su cuer-
po, que consideraba de sublime artista y de se-
midiós . Aquel b á r b a r o acto de un loco tan gran-
de como N e r ó n , lo justificaba la egola t r ía del 
César , en quien pensaba existia un extraordi-
nario artista, y como cosa extraordinar ia que-
r ía ver el cuerpo de su madre donde a lbergó tal 
maravil la . 
Si .los autores de las obras maestras se glo-
rifican, ¿ p o r qué no hemos de ensalzar hasta 
lo m á s sublime a la autora de la figura m á s 
grande del toreo de este siglo, y quizás tam-
bién de los demás siglos? 
L a Sra. Gabriela, como familiarmente la 
llamaban todos sus amigos y la afición toda, po-
seía dotes inagotables de bondad y generosida-
des sin fin. Nadie l lamó a su puerta que no 
fuera bien recibido, y a todos, m a g n á n i m a , soco-
rr ía , de sp rend iéndose con largueza -las más de 
las ocasiones. 
F u é como esposa un modelo de c o m p a ñ e r a , 
con una ternura infinita, con una sublime bon-
dad, con un gran sentido del cumplimiento de 
su deber; vivió para el señor Fernando, e hizo 
de su estado una rel igión, un ideal de su vida, 
de su hogar un para í so . 
Bienhaya la vida que crea mujeres corno do-
ña Gabriela Ortega. 
Madre, esta noble señora ha cumplido la más 
alta mis ión de su vida con un celo y un amor 
tan fuerte como digno, tan intenso como inefa-
ble. Todas las exquisiteces de su ternura, todas 
las sublimidades de su gran co razón puso siem-
pre ¡ madre a m a n t í s i m a ! a cont r ibuc ión de sus 
hijos y of rendó su vida en holocausto de su 
bien. 
Viuda, y con una prole de pequeños, tuvo que 
luchar enormemente para que salieran adelan-
te, y luchó denodadamente, hasta que Rafael 
y Fernando empezaron a ganar a lgún dinero, 
manteniendo siempre la fe en sus hijos y pro-
curando su porvenir. 
La figura de esta señora es como la de to -
das las madres, in t e resan t í s ima y de un valor 
positivo como tal, pero donde empieza a dife-
renciarse de las demás es con eli nacimiento de 
Joselito. ¡ Ahí es nada, ser la autora de ese gran 
genio del toreo ! 
¡ Q u é vanidad m á s justificada la de esa ma-
dre ; r a sgó sus e n t r a ñ a s para par i r a un h é r o e ! 
¡ U n h é r o e ! ' ¡Joseli to! ¡Maravil la! ¡E l Papa! 
Si la vida no ie hubiese ofrecido otras satis-
facciones, le bas t a r í a con ser la madre de J o s é 
Gómez Ortega para mor i r tranquila y feliz. 
X o todos los d ías surgen hombres como Cer-
vantes, como Velázquez , como Wagner, como 
Joselito. Hombres cumbres en sus profesiones, 
hé roes que nacen para glorificar el arte que 
practicaron ab razándose a él con la exa l t ac ión 
de la fe que en sí tenían . L a humanidad y la 
historia t r ibutan los honores que merecen tan 
colosos artistas, y p e r p e t ú a n su memoria con 
toda la justicia a que se hicieron acreedores 
por sus obras maestras imperecederas. 
Por eso hoy, al1 mor i r la madre de los Gallos, 
la madre de Joselito, no quiero se me olvide la 
grat i tud que debemos todos lo'S aficionados, y 
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bendecir el momento que dió el ser al ú l t imo 
de la d inas t ía de los Gómez Ortega, y al p r i -
mero de las figuras c o n t e m p o r á n e a s del toreo. 
¡ E l genio de ,1a t o r e r í a ! 
¡ S a l v e •excelentísima madre! Tus hijos ben-
d e c i r á n tu nombre mientras vivan, y como yo, 
todo buen aficionado no o lv idará nunca a la 
señora Gabriela, a la madre de los Gallos, a 
la-bendita madre que pa r ió a Josclito. 
D U R A B A T 
El entierro de ia madre de los "Gallos'' 
E l lunes se verificó el entierro de doña Ga— 
i briela Ortega. 
E n las primeras horas de la m a ñ a n a se d i -
jAfori misas en la capilla instalada .en la .planta 
baja de la casa. 
A las diez se verificó el traslado del cadáve r 
al cementerio de San Fernando, constituyendo 
el acto una imponente mani fes tac ión de duelo, 
estando representadas todas las clases sociales. 
E l c a d á v e r iba encerrado en una caja ar-
t í s t ica de ébano con incrustaciones de plata, 
que fué sacada en hombros desde la casa mor-
tuoria por amigos y parientes de la familia, 
conduc iéndola hasta las afueras dé la pobla-
ción, depos i tándola después en una carroza de 
gran lujo. 
Compon ían el duelo los hijos de la finada; 
sus hijos políticos, Sánchez Mej ías , Cuco y 
Almendro; el apoderado de Joselito, Manuel 
Pineda; el representante de la Empresa ele Ma-
drid , Juan Soto; el g u a r d i á n del convento de 
los capuchinos y algunos parientes. 
En la comitiva figuraban todo-s los ganaderos 
y matadores, incluso Belmonte y su hermano 
Manolo, que han llegado de Utrera, donde están 
pasando una temporada; banderilleros, picado-
res, a r i s tóc ra t a s , obreros, aficionados y repre-
sentaciones del Club Gallito y de la Hermandad 
de la Macarena. 
Figuraban en el cortejo m á s de 500 carrua-
jes y automóvi les . 
Por expresa voluntad de los hijos de la fina-
da sólo figuraba en la carroza una corona con la 
siguiente insc r ipc ión : "Madre del alma. Tus 
hi jos" . , „• , • 
Ea Alameda de H é r c u l e s estaba desde las 
primeras horas de la m a ñ a n a abarrotada de 
público, así como las calles que recor r ió la fú-
nebre comitiva, siendo imposible dar un paso. 
El cadáve r recibió sepultura en el pan teón 
adquirido por Joselito recientemente, y donde 
reposan los restos de Femando Gómez. 
Él acto demos t ró las grandes s impat ías con 
que cuenta Joselito en Sevilla. 
Se han recibido centonaros do telegramas y 
telefonemas de toda E s p a ñ a testimoniando el 
pósame a los hijos, 
Xos asociamos de todo corazón al dolor de 
la familia de Joselito, que pasa en estos momen-
tos por uno de los trances nWis terribles de la 
vida, y que les sirva de lenitivo el pensar el sen-
timiento do los amigos y do la afición on general. 
Reaparición de Belmonte 
La primera del año 
¡ A tal señor , tal honor! 
N i podía ser por menos ni con mayor es-
plendor abrirse el curso taurino de 1919. ¡ Bel-
monte ! El hombro misterio, el portentoso to-
rero, el coloso de la verónica vuelve a actuar 
en nuestras plazas. La afición toda osla pon-
diente de esta fiesta para poder pensar on lo 
que será la p róx ima temporada. 
L a figura de Juan Beltnohíte os tan intere-
sante, y tan fuerte es su arte, que hace fijar 
todas las miradas en el día de su reapar ic ión , 
ávidos por contemplar las maravillas do su arte 
y un tanto temerosos que no resucitasen aqué-
llas con todo el fulgor de su leyenda, con toda 
la potencia de su probado valor. 
U n vago temor invade a la atición, temor 
injustificado t r a t ándose de Belmonte; los que 
creemos en él sabemos ciertamente que el t r ia -
nero no es hombre capaz de descender un pel-
daño de donde le colocaron su arte y su valor. 
P o d r á el d ía de su reapar i c ión tener mayor 
o menor fortuna, pero los que tenemos fe en 
él, sabemos positivamente que de j a rá el sello 
de su personalidad en tal fiesta, y que no tiene 
que aumentar ni disminuir su fama con la ac-
tuac ión en dicha corrida, por adversa que en 
ella le fuera la suerte. No se desmoronan tan 
fác i lmente las reputaciones que se consolidan 
a fuerza de luchar, t r iunfando las m á s de las 
veces. De todos modos, esa fecha, se rá un acon-
tecimiento, por reaparecer Belmonte en ella y 
doctorar además a su hermano Manolo. 
Poco falta ya para verlos, y se puede prede-
cir sin temor a equivocaciones, que Juan Bel-
monte t r i u n f a r á como t r i un fó siempre, y que 
segu i rá siendo su figura'discuitida con calor por 
la afición, y considerado su arte como el de un 
revolucionario del toreo. 
Como el restaurador de un arte casi olvida-
do, que supo implantar con una personalidad 
inconfundible. 
E l arte de Juan Belmonte, por ser suyo, per-
sonal, tiene toda la fuerza suficiente para man-
tener mientras viva el interés de la afición y 
la fe de sus partidarios. 
De los entusiastas del arte de la emoción. 
A . R E I N A 
LOS RESTOS DE DONA GABRIELA A LA LLEGADA AL CEMENTERIO Fots. Serrano 
Para Gaya Picón 
Contestación a 
su carta abierta 
M i querido D. Severo; Cuan¿ 
do por su silencio creí que la 
gripe le había ya traspuesto de 
este valle de amarguras, me en-
cuentro con la alegre sorpresa 
de su misiva. ¡ Che que a legr ía 
paisa ! Muchos lectores y no po-
cas lectoras me escr ibían, pre-
guntando la causa del silencio 
en el per iódico del formidable 
y punzante cr í t ico, y yo me ex-
cusaba lo mejor que podía, pro-
metiendo que si D . Severo v i -
vía no de ja r í a de colaborar con 
sus crónicas de Barcelona, tan 
interesantes como bien d o c u -
mentadas, tan amenas, c o m o 
bien escritas. 
Pero ya le tenemos aquí dis-
puesto como siempre a fustigar 
c u a n t o malo vea, y advert ir 
cuanto de peligroso exista para 
la fiesta. Empieza por lamen-
tarse en la ú l t ima crónica del es-
tado actual de aquello que con-
sidera difícil y poco menos que 
moribundo. Dice m i q u e r i d o 
amigo D. Severo que "hay que 
sentarle las costuras a todo b i -
cho viviente, con m á s dureza e 
intransigencia si cabe, que an-
tes". V..; • -
¡ Tate, tate, f o 11 o n c i c o"! 
¿ Quién intenta poder decir la 
verdad ante tanto embustero? 
¿ Cree usted, amigo Gaya, que 
es posible analizar y juzgar la 
labor de un torero, la manse-
dumbre de un toro, o la infor-
malidad de una empresa, s i n 
que T i r ios y Troyanos no se're-
vuelvan airados contra uno lan-
zando toda suerte de impostu-
ras y hasta quizás, como, a otros 
queridos compañe ros les suce-
dió, salir maltrecho de la con-
tienda y . con el cuerpo hecho 
un.... cónclave! 
Corremos u n o s tiempos de 
endiosamiento de u n o s y de 
otros, de sumisiones de bastan-
tes y de humillaciones de los 
más, que dejan poco menos que 
imposible el poder decir la ver-
dad de cuanto suceda. 
L a fiesta se ha mercantiliza-
do hasta el extremo que n i los 
que torean, ni los que explotan 
e l negocio, ni los ganaderos, ni 
tampoco los que escriben de to-
ros, lo hacen impulsados por ese 
amor a la fiesta y el espír i tu al-
truista que debiera animarles. 
Toreros y ganaderos, empresa-
ris y' escritores, en su mayor ía , 
venden sus toros que no son si-
no bueyes, a sabiendas, como a 
sabiendas empeñan la p 1 u m a 
muchos de los otros para decir 
lo contrario de lo aue sienten : 
los toreros buscan su lucro, en 
pr imer t é rmino , y n o les anima 
(Otro deseo que el de cumplir, 
v iéndose en contados c a s o s 
aquellos varoniles arranques de 
valor, ún icos mantenedores de l 
fuego sagrado de l a fiesta. 
Diestro hay, querido D . Se-
vero, que por el hecho de pagar 
el anuncio de la Guía , se consi-
dera con el derecho de que en 
todas las corridas se le juzgue 
como u n fenómeno, y que a u n -
que su labor sea u n fracaso, i n -
Reaparición y aítennatiua 
I n a u g u r a c i ó n de ta 
de tos hermanos Belmonte 
temj2orada de 19 W 
Fecha memorable será la del 2 de Febrero, y la capital levantina puede slntirse orgullosa de poseer el doble acontecimiento taurino de la tempo-
rada próxima de 1919 que inaugura Alicante con todos los honores. Aléjalo Juan de los cosos españoles durante más de un año, hace su aparición, 
uniendo a aquélla, que por sí solo representa una gran expectación, el dolle aliciente de otorgar la alternativa a su hermano Manolo, que es uno 
de los buenos toreros y no desmentirá la hidalga casta de que desciende,r que seguramente mantendrá incólume el pabellón de valiente y de torero 
que con tanta justicia supo osbtentar el fenómeno deTrianaj Una buena tarde deseamos a tan singulares artistas del toreo. 
cluso de mansos y todo. exig€ 
so diga que salió en hombros. 
En todos los negocios y en las 
industrias todas, como eh el ar-
te, hay una parte administrat i-
va que está por encima do la la-
bor informativa del periódico, y 
uno solamonto en este concreto 
caso dol toreo, nadie do los quo 
integran la fiesta quieren reco-
nocer. 
U n critico do teatros juzga la 
labor do los autores do un es-
treno y de los actores, con ma-
nifiesta indopondencia do ento-
no, y sin embargo, el per iódico 
recibe unas butacas a diario pa-
ra que se honre el teatro yendo 
un redactor. Juzga el cr i t ico y 
no pasa nada. 
U n periódico do toros recibe 
un billete malo para as'stir a 
las corridas, y pobre dol per ió-
dico si se le ocurre dech* al re-
vistero que los toros de García 
de la Lanía , pongo por ejemplo, 
fueron mansos. No parece sino 
que los hubiera parido el propio 
empresario por lo que se moles-
ta y hasta amenaza convsuspen-
dor e! billete, 
¡ No faltaba más ! 
Decir la verdad, aunque ou 
ella haya atenuantes, l.os toros 
siempre son bravos, los toreros 
Inicuos, los precios bafcatos, la 
o rgan izac ión de 1 a s corridas, 
excelent ís ima ; 1 a s martingalas 
de las corridas extraordinarias, 
superiores; el poco respeto a los 
abonados y al público en tiene-
ral , justificado, y la s a ñ a con 
que se persig'ue a muchos dios-
t r o s, por antagonismos c o n 
otras empresas o agravios par-
ticulares, todo es justo y lícito y 
a todo hemos do hacer la vista 
gorda si no queremos caer en el 
desprecio de empresas, de tore-
ros y ganaderos. 
¿ H a y derecho a t o d o esto, 
querido D . Severo? ¿Croe usted 
que aunque usted dice que hay 
que sentar las costuras, con me-
dia docena de paladinos sere-
mos lo suficiente para sentar-
las? Y o creo que no; peBo ya 
conoce usted el espír i tu de sin-
ceridad que anima siemnre mis 
juicios, y que sólo la pasión de 
artista o el entusiasmo del esti-
lo me hace remontarme a los 
ditirambos y adjetivos más en-
comiást icos siempre justificados, 
aunque con exailtación, por la 
labor realizada por a lgún toro 
o torero, así que, dentro do lo 
que pueda, seré siempre justo y 
obra ré con la mayor indepen-
dencia. 
Y en fin, querido D . Severo, 
por no hacer ésta intermina-
ble, hago punto por hoy, prome-
tiendo insistir en otras sucesi-
vas, en todo lo que concierna al 
buen resultado de las corridas 
que, como usted dice muy bien, 
se encuentran en un lamentable 
estado de decadencia, y, lo que 
es peor, que agoniza la fiesta. 
Sea usted fiel a los lectores 
de LA LIDIA, y no nos deje con 
el amargor de la ausencia de su 
crónica , y si alguna secuestrada 
se lo knpide en cualquier mo-
mento, aun con ella escriba us-
ted la c rónica . 
U n abrazo de su amigo que 
le admira y le quiere, 
D U R A 
Madrid, 20 Uñero pip. 
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Nuevo modelo de puya El abrazo de Vergara 
Los picadores han formado una sociedad de 
resistencia para defender lo que consideran sus 
derechos y pretenden i r hasta la huelga general 
si se sigue picando con la actual puya, por con-
siderarla falta de defensa. 
Varios han sido los modelos presentados por 
unos y por otrosí Pero uno de los que m á s 
nos llaman la a tención (cuyo esquema publi-
camos), es el del que es autor nuestro d ignís imo 
compañero P. Alvarez, el in te l igent í s imo c r í -
tico taurino de La Correspondencia de España. 
Como se ve por el dibujo, formando cuerpo 
con el palo, al que lo sujetan cuatro tornil los, 
va un cil indro (A . B.) portamuelles, que te rmi -
na por la parte infer ior en el aro (C. D.) fijo a 
él y que lleva diez muelles sujetos en otras tan-
tas muescas. 
Dos muelles se sujetan por la parte infer ior 
a otro aro (F. G.) igual al otro, y este ú l t imo, 
que no está fijo al palo, puede deslizarse de 
abajo a arriba, flexionándose entonces los mue-
lles, que al ensarcharse f o r m a r á n una arandela 
improvisada. 
Repartidas s imét r i camente lleva ese aro cua-
t ro pes tañas , cuya mis ión es conseguir que la 
puya se agarre sobre la piel, evitando que res-
bale, como resbala la actual. A l empujar el toro, 
podrá penetrar en él la parte fija del palo; pero 
como el aro (F. G.) resbala a lo largo de aquél , 
subirá hasta juntarse con el otro aro (C. D . ) , 
tomando la posición reproducida en la figura 
n ú m e r o 3 del dibujo. Vari'ficada la suerte, la 
fuerza de los muelles.bace recobrar a la .puya 
su forma natural, figura 2. 
Lo que se trata de conseguir con este nuevo 
modelo de puya es suprimir la arandela (caballo 
de batalla de los del c a s t o r e ñ o ) , aunque en rea-
lidad exista aquella en el momento necesario. 
Parece ingeniosa la puya y desearemos re-
caiga la ap robac ión en el modelo presentado 
por el amigo Alvarez, tanto por él como por 
el beneficio que seguramente ob t end r í an los p i -
cadores. 
A l final de la comida, y a mego 
de los amigos, se dieron un abrazo 
los Sres. Alcalá y Retana, etc., etc. 
(De un telegrama.) 
Toreros, estáis de enhorabuena. Ya se aca-
baron las rencillas de los empresarios que re-
pe rcu t í an siempre en vuestras pobres espaldas. 
Los desheredados, los que no podéis medrar si-
no a fuerza de exponeros un día y otro, tenía is 
que luchar además con las rivalidades de las 
empresas y dejar de torear en algunas plazas 
para actuar en otras. Barcelona y M a d r i d van 
ya juntas del brazo, y tenéis , por l o tanto, cua-
tro plazas donde actuar con sólo os a r r imé i s un 
poco. 
Tres años de competencia hicieron que el 
público disfrutara con los precios el beneficio 
de aquélla., y hoy al unirse los intereses de las 
empresas, será el in te rés supremo armonizar 
los precios, recayendo naturalmente aquel be-
neficio en perjuicio directo de los bolsillos dt 
la afición. Ese abrazo de amistad, que se die-
ron los s impát icos Sres. Retana y Alcalá , nos 
p a r e c e r í a de perlas siempre que sea por bene-
ficio de la fiesta, a la vez que de sus intereses; 
m á s tr iste ser ía pensar que respondiese solo 
al in te rés industrial, a la parte de explotación, 
y quedara desamparada la fiesta, aumentando 
las imposiciones y, lo que es peor, el precio de 
los billetes, que esto sí que ser ía la puña lada 
trapera que da r í a al traste con la nueva y po-
tente afición catalana. 
Como ya poco falta para verlo, esperemos 
un poco para juzgar los resultados del famoso 
abrazo, y mientras tanto, demos la enhorabue-
na a muchos toreritos que deseaban una unión 
y la m á s cordial, a los actores del acto aquél 
que l imó las asperezas creadas con la compe-
tencia y cesó con el antagonismo profesional. 




castas: Veragua con Santa Coloma, y por 
separado pura de Olea; divisa azul, encar-
nada y oro; propietarios: Samuel Herma-
nos. Albacete. 
N O T I C I A / 
i SE R E T I R A C O C H E R I T O ? 
Como cosa pensada y decidida lo da un pe-
riódico bi lbaíno, asegurando que el buen amigo. 
Castor se despedi rá en Madr id en Junio de 
1919, y en Bilbao, después de las corridas de 
feria de Asrosto. 
SALERI I I CON SU C U A D R I L L A A BORDO D E L 
" L E Ó N X I I I " MOMENTOS ANTES DE DESEMBAR-
CAR EN AMÉRICA 
A d e m á s , el colega agrega algo que nos parece 
difícil (Castor ser ía el primero que lo impidie-
ra) , y o ja lá fuese verdad tanta belleza. 
El lo es que a b a n d o n a r á la .profesión un torero 
bueno, aunque seco; un banderillero pronto y 
certero, exento de filigranas, y un matador de 
los m á s seguros y habilidosos que han existido, 
de todo lo cual dió pruebas br i l lan t í s imas en 
las corridas de la ú l t ima feria bi lbaína. 
Para dar lugar a la ins ta lación de los nuevos 
talleres de la empresa The Times, el semanario 
sf?) taurino, así ti tulado, ha suspendido su publica-
ción. Dicho semanario r e a p a r e c e r á totalmente 
reformado a primeros de Febrero p róx imo . 
L a Empresa Salgueiro-Vil l i ta , explotadora del 
circo taur ino de Zaragoza lleva ya muy adelanta-
dos los preparativos para la presente temporada, 
cuya i n a u g u r a c i ó n suponemos se verif icará el 
20 de A b r i l , Domingo de Resur recc ión , con la 
clás ica novillada de Miura , a la que segu i rán 
otras con ganado del m a r q u é s de Vi l lamar ta , 
An ton io Fuentes, y salamanquino, siendo casi 
seguro que ac túen de espadachines Casielles, 
Joselito M a r t í n , Márquez , Pé rez Rivera, etc. 
; Y Antonio Sánchez , Almanseño I I , Pepe-
ANASTASIO MARTIN tmtói i). 21 M E s p e c i a l i d a d en la confección de TRA-JES DE TOREAR 
LA L I D I A 
UNO DE LOS GRABADOS QUE ILUSTRAN EL A L B U M REGALADO A LOS PERIODISTAS Y AMIGOS 
DEL BUEN TOKERO CORDOBÉS ANTONIO CALVACHE 
te, Juan Luis de L a Rosa y otros que no cono-
cemos ? 
Esperamos verlos esta temporada. 
Hemos recibido el cuadro estadís t ico del va-
liente novil lero F e r m í n Esteban, que en la t ém-
pora pasada ac tuó en die^ y siete funciones, 
perdiendo dos por hallarse cumpliendo los de-
beres militares, confirmando, en todas ellas su 
buena fama de arrojado estoqueador, que tan 
justamente ha adquirido. 
Agradecemos di envío, y a su apoderado, 
nuestro buen amigo, Saturnino Vieto, Letras, 
le deseamos firme para el s impát ico F e r m í n , 
unas veinteaias m á s que la pasada temporada. 
Hace pocos d í a s salió a subasta la plaza de 
toros de Córdoba , y le fué adjudicada, como 
mejor postar, al actual empresario, D . José 
Mar t í nez . 
D O N B A S I L I O B A R A J A S 
El hábil caballista y excelente rejoneador don 
Basilio Barajas ha publicado, como los mata-
dores de post ín, unas elegantes postales con 
varias vistas fotográficas suyas en la suerte 
de rejonear, que tan brillantemente practica. 
En 1919 piensa dedicarse de lleno a esta es-
pecialidad, y como es tanto el cartel adquirido 
el año pasado, tiene ya varios contratos en 
provincias. De representarle se ha encargado 
el aficionado de Barcelona D . Diegfo Blanes. 
A L T A S Y B A J A S 
E n la cuadrilla de José Gómez, Gallito, ha 
ingresado el valiente banderillero Enrique Or-
tega, Almendro; y parece t ambién que h a b r á 
ailta y baja en el cargo de mozo de estoques de 
esta cuadrilla. 
E l picador Mar inero ya no pertenece a la 
cuadrilla de Gaona, habiendo sido sustituido 
por Emique Granadcs (Veneno). 
Para Ja plaza de Puente Genil ha sido con-
tratado, para dos corridas de toros, el futuro 
matador Ignacio Sánchez M e j í a s ; y, además , 
para dos novilladas, han escriturado al notable 
diestro Francisco Peralta, Facultades, que es, 
si no imprescindible en las plazas de Anda luc ía , 





L A T E M P O R A D A K X M A L A G A 
La Empresa de la Plaza de Toros de Málaga 
iene ya casi ultimados sus preparativos para 
la temporada p róx ima a dar comienzo. 
E l día 16 del entrante febrero se ce lebrará 
el primer espectáculo taurino, l idiándose seis 
toros de Campos V á r e l a por las cuadrillas de 
los hennanos Belmonte y la de Gallito. 
Joselito y BeJmonte tienen cada uno escritu-
radas cinco corridas, y dos, respectivamente, 
Belmonte 11 y Sánchez Mej ías . Este ú l t imo y 
Joselito y Juan se rán los que t o m a r á n parte en 
a corrida del Corpus. 
T O R O S E N L I M A 
LIMA, 20, 
Las corridas tercera y cuarta de la tempora-
ía han constituido otros tantos éxi tos . 
La tercera fué dedicada ail beneficio de Sa-
eri, el cual obtuvo una ganancia liquida dft 
2.000 duros. 
En la cuarta corrida se l idiaron toros de 
A sin, que cumplieron. 
Salcri tuvo una gran tarde, tanto toroamlo 
de capa y de muleta como hamlorilloamlo. 
Con el acero, acertada. 
Algabeño I I y Dominguin. con muchos de-
seos y trabajadores. 
T a m b i é n para ellos hubo aplausos y átiéndi-
ce.—C. 
L A P R O T E S T A D E U N O S G A N A D E R O S 
Los ganaderos de Salamanca, esos ganaderos 
que compran a peso de oro los sementales para 
sus vacadas, en las mejores dehesas de Anda-
lucía, y es tán dando toros de bandera por la 
mitad del dinero que cobran ailgunos producto-
res de mansos, se han indignado muchís imo a 
causa de que la Comisión organizadora de las 
corridas 'de feria salamantinas ha prescindido 
de ellos en absoluto, cediendo a determinadas 
presiones. 
Tienen razón esos señores ganaderos para 
indignarse todo lo que gusten y un poco m á s 
todav ía . 
N o hay ya motivo ninguno para que a la fe-
r ia de Salamanca se lleve ganado de otras re-
giones ; pero sobre todo, el prescindir de una 
manera radical de las divisas de la t ierra es 
cosa que no deben tolerar los aficionados sal-
mantinos. 
L a ind ignac ión de Jos ganaderos charros se 
ha traduicido en la o rgan izac ión de unas fies-
tas taurinas que t e n d r á n lugar en la plaza de 
Tejares, durante los días de la feria de Sala-
manca. 
Durante una junta celebrada al efecto, acor-
daron los protestantes dar en la mencionada 
plaza un par de corridas, que t e n d r á n lugar los 
d ías 13 y 14 de septiembre, co r r i éndose ganado 
del país. 
Se procedió a un sorteo para designar las 
g a n a d e r í a s que han de servir los pitones nece-
sarios, resultando nombradas las de d o ñ a M a -
ximina Hidalgo y las de los H i j o s de D. V i c -
toriano Angoso. 
L a protesta ha sido acogida por ahí con gran 
s impat ía . 
C O M P R O - V E N D O 
Y A L Q U I L O 
RAMON DEL RIO.-Espíritu Santo, 24 tienda 
D P X J A . J D O I R , E S L A 11 NO ENCONTRARÉIS O T R O P A P E L QUE COMPITA CON E L DE L A L I D I A , POR 
f l fea I l# i SU BONDAD, E L E G A N C I A Y ECONOMÍA. P R O B A D L O Y OS C O N V E N C E R E I S 
L A L I D I A 
G U I A T A U R I N A P O R O R D E N A L F A B É T I C O 
M A T A D O R E S D E T O R O S 





A D. Angel Brári-
di, Andrés Mella-
do, 22, Madrid. 
A D. Alejandro 
Serrano, L a v a-
piés, 4, Madrid. 
A D. Victoriano 
Ai'gomaniz, , Hor-
taléza. 47. 
A D. Enrique La-
poulide, Cardenal 
Cisneros, GO. 
A su nombre, Ge-
neral Par diñas, (!, 
Madrid, 
A. D. Manuel Pi-
neda, Trajano, 35, 
Sevilla. 
Se encuentra gravemente enfermo 
de pulmonía el matador de novillos 
valenciano ManueJ Soler, Vaqueret. 
B I novillero mejicano Emeato Pas-
tor, a. los contratos que ya ten ía para 
la temporada p róx ima , ha ultimado 
en estos días el 4 de Mayo en Zarago-
za y ol día del Corpus en Mora (To-
ledo). • • - , 
, L A E M P R E S A D E M A D R I D , 
. E N . S E V I L L A . 
L a Empresa de M a d r i d ha ul t ima-
do ya el contrato de Joselito y Bei -
monte, de Varelito y de los novilleros 
Sánchez Me j í a s y Manolo Belmonte, 
que t o m a r á n la alternativa. 
Segura,mente Joselito t o m a r á parte 
en la. primera corrida de abono. 
Sánchez Me j í a s — como ya hemos 
anunciado — t o m a r á la alternativa el 
16.de.marzo, en la Plaza Monumental 
d é Sevilla, confirmándola el 1.0 de ma-
yo en, Madr id . 
T a m b i é n ha adquirido la Empresa 
para estas corridas toros de M i u r a , 
Pablo Romero, Concha y S i e r r a , 
Anastasio Mar t í n , Carmen Federico, 
Benjumea, Flores, Saltillo, etc. 
A d e m á s ba contratado a algunos 
novilleros de los que han hecho buena 
c a m p a ñ a la pasada temporada y va-
rios que debu t a r án este año en M a -
drid. 
Se asegura que la Empresa de M a -
drid , durante su es tañcia en Sevilla, 
ha celebrado varias conferencias con 
D . Salvador Alcalá, empresario de la 
Plaza antigua de Barcelona, conocida 
[Perlbañez, Pacomio J [Saleri I I , julián S á i z ] [ Uazquez, F. Martín 
A D . Antonio Ga-
llardo, Tres Pe-
ces 21, Madrid. 
A 1). Angel Bran-
di, Andrés Mella-
do, 22, Madtt-id. 
A D. Juan Cabe-
llo, Gonzalo dé 
CórdoI)a 20. 
MATADORES DE NOVILLOS 
Jernardo Muñoz] [CarralatuentiTJ f Facultades ' } f Hipólito ] 
A L ) . Franeis- A D. Antonio A D. A. Se- A D. Manne] 
.eo López Mar- G. C a r r i l l o , rrano. L a v a - Romero,-, A u-
tínez, Fanma- Costanilla de pies, ' 4, Ma- gusto F i g u e-
cia, 8, Madrid. San Pedro- 9. drid. roa, 35-, 
por la de la Barceloneta, y, salvo pe-
queño'S detalles, que; sé u l t imarán , opor-
tunamente, han llegado a un acuerdo, 
cesando la.competencia que hasta aho-
ra ven í an sosteniendo ambas Empre-
sas, quedando él Sr. Alca lá de repre-
sentante de las Plazas de las Arenas 
v Monumental . 
En Córdoba , y con motivo de la fe-
ria que anualmente celebran en aque-
lla capital durante el mes de Mayo, 
se es tán ultimando los detalles para la 
ce lebrac ión de las corridas de toros, 
bajo la base de los diestros Joselito. 
Beímúnte,,Manolete I I , Brlmontito y 
Sándhez Mej ías , y con g a n a d o de-
Benjumea, Miura , Velasco Zapata y 
Concha y .Sierra. 
T a m b i é n proyéctase, la. ce lebrac ión , 
de dos buenas novilladas. 
L a p r ó x i m a temporada se inaugu-
r a r á en Plasencia con una gran novi-
llada que se d a r á el 13 de abril , y en 
la que Antonio Agu i l a r y Rafael Gon-: 
zález Padilla m a t a r á n cuatro bichos 
de J iménez . 
Durante el mes de marzo a c t u a r á 
el matador . de novillos D o.m i 11 g o 
Ur ia r te en las plazas de Bilbao, L o -
g r o ñ o y Zaragoza, en corridas cuyas 
fechas aun no se le han comunicado. 
Por cinco años se lia quedado con 
el circo taurino de Tarazona de A r a -
gón una Sociedad compuesta por los 
señores D . Nicanor V i l l a , D . M a r t í n 
Amigot y D . Esteban Franca. 
f ) . L de la Rosal Nano Montes] [Montaneslto 1 [Pastor, Ernesto] r Petreno 1 f Saleri III \ f Ualencla 1 f Uentoldra ^ rZurita, ]uan 1 
• f e - « < • ' t e « < • r — l ' h ^ A V i j j í ^ f V- ' . ''' 
i 
V D Pedro A D José Gó- A D. Vicente A D. Manuel A su nombre, A D. Ricardo A I ) . Avelino A D. C é s a r A D. Francis-
^'inchez Co- mez' C o n d e • Montea, Santa E s c a l a n te, "Peuai . Galli- Olmedo, Ras- Blanco, Bas- Alvarez Nieto, co Herencia, 
imn-cio Sala- Romanones, S laicía, 4 y 6.. Valverde, " 44, : uero", Valen- tero, 11. M.a^ tero, 15, Ma- Paseo del Pra- Moratín, 34, 
manca v 10 Madrid. Madrid. Madrid. cía. drid. drid. do, 50, Madrid Madrid. 
imp. de ALREDEDOR DEL MUNDO, Martín de los Heros, 65. 
